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ОДИН СПОСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗВ'ЯЗАНОЇ
КВАЗІСТАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ
ДЛЯ КУСКОВО-ОДНОРІДНОГО ТІЛА
У даній роботі розглядається один підхід розділення системи рівнянь зв 'язаної квазістатичної за-
дачі термопружності у кусково-однорідному тілі відносно ентропії та переміщень для застосування
методу граничних елементів (МГЕ) до їїрозв 'язання.
У роботі [1] розглядається постановка та роз- падку вдалось за рахунок роздільності системи ви-
в'язок незв'язаної задачі термопружності кусково- значальних рівнянь нестаціонарної термопружності
однорідних тіл за допомогою методу граничних відносно температури та переміщень. У даній роботі
елементів [4]. Побудувати розв'язок у цьому ви- застосовується підхід, запропонований Біо [5] при
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V. L Lavrenyuk, V. M. Tereschenko
ONE METHOD OF SOLUTION OF THE CONNECTED QUAZISTATICAL
PROBLEM OF THERMOELASTICITY IN NON-HOMOGENEOUS SOLID
In this article is considered one method of division equations system of the connected quazistatical problem
of thermoelasticity in non-homogeneous solid relatively entropy and displacement for application of the
boundary element method (BEM) to it 's solution.
